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䝳䝷䝮䛸䛧䛶䠈䛣䛾⏕䛝䜛ຊ䛾ᇶ♏䛸䛧䛶䛾 3 䛴䛾ほⅬ䛸ಖ⫱ෆᐜ 5 㡿ᇦ䛸䛾㛵㐃ᛶ䛻䛴䛔䛶ศ










䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䠈䛂⏕ά䛩䜛ຊ䛃䛂䛛䛛䜟䜛ຊ䛃䛂Ꮫ䜆ຊ䛃䛾 3 䛴䛾ຊ䛤䛸䛻䠈1 ᖺ⏕ᢸ௵ᩍᖌ䛜








































































































ᗂඣ䛾⬟ຊ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䚹➨ 3 ⠇䠄◊✲ 3䠅䛷䛿䠈➨ 1 ⠇䞉➨ 2 ⠇䛾⤖ᯝ䛸ඛ⾜◊✲ࢆ㋃
ࡲ࠼࡞ࡀࡽᗂඣࡢ⬟ຊࡢලయⓗෆᐜࢆ⬟ຊࡢぢྲྀࡾ࡜ࡋ㸪⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿಖ⫱⪅ࡢ
ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿ䚹➨ 3 ❶䠄◊✲ 4䠅䛷䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ලయⓗෆᐜ䜢ぢྲྀ䜚䛸䛧䛯ಖ⫱
ᐇ㊶ࡢ᭷ຠᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ウࡍࡿ䚹➨ 4 ❶䛷䛿䠈ᗂඣ䛾⬟ຊ䛾ぢྲྀ䜚䜢䜅䜎䛘䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾䛯
䜑䛾㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䛾సᡂ䛸ಖ⫱䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹➨ 1 ⠇䠄◊✲ 5䠅
䛷䛿䠈㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䜢సᡂ䛩䜛䚹➨ 2 ⠇䠄◊✲ 6䠅䛷䛿䠈ᐇ㝿䛻㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䜢
ά⏝䛧䛯ಖ⫱⪅䜈䛾䜲䞁䝍䝡䝳䞊ㄪᰝ䜢㏻䛧䛶䠈ಖ⫱䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䚹➨ 5 ❶


































ᅜ❧኱Ꮫ㝃ᒓ A ᗂ⛶ᅬ 5 ṓඣ 2 䜽䝷䝇䠄2015 ᖺ 9 ᭶ 17 ᪥䠈9 ᭶ 24 ᪥䠈10 ᭶ 9 ᪥䠈2016
ᖺ 6 ᭶ 28 ᪥䠅䠈බ❧ B ᗂ⛶ᅬ 5 ṓඣ 2 䜽䝷䝇䠄2016 ᖺ 11 ᭶ 29 ᪥䠅䛾ほᐹ䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹䛔䛪











































⾲ 2 䛾஦౛ 2 䛿 5 ṓඣ䛜 4 ṓඣ䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹4 ṓඣ䛜ᅬᗞ䛻䛒䜛ᅛᐃ㐟
ල䛾䜰䝇䝺䝏䝑䜽䛻ୖ䛜䛳䛶䛂ನ䜙䛾ᐙ䛰䛮䟿䛃䛸ゝ䛳䛶䛔䜛䛾䜢⪺䛔䛶䠈S ඣ䛿 5 ṓඣ䛸䛧䛶䠈䜰
䝇䝺䝏䝑䜽䛿ᗂ⛶ᅬ䜏䜣䛺䛾䜒䛾䛰䛸䛔䛖䛣䛸䜢ఏ䛘䛺䛟䛶䛿䛔䛡䛺䛔䛸ᛮ䛳䛯䛾䛰䜝䛖䠈䛂䜏䜣䛺
䛾䛺䜣䜘䛃䛸ゝ䛳䛶䛔䜛䚹 





































⾲ 3 䛾஦౛ 3 䛿⹸ᤕ䜚䜢䛧䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹K ඣ䛯䛱䛿ᅬᗞ䛷⹸䜢ᤕ䛳䛯䛣䛸䛜Ꮀ䛧䛛䛳䛯
䛾䛰䜝䛖䠈‶㊊䛭䛖䛺⾲᝟䛷㣫⫱䜿䞊䝇䛾୰䜢ぢධ䛳䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛖䛱䛻 4 ṓඣ䜒㯲䛳䛶䛭䜀䛷





⾲ 㻟㻌 ஦౛ 㻟㻌 䠄㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻢 ᭶ 㻞㻤 ᪥䠅㻌
K ඣ䞉R ඣ䞉M ඣ䛜ᅬᗞ䛷㣫⫱䜿䞊䝇䛾୰䜢‶㊊䛭䛖䛻ぢධ䜛䜘䛖䛻な䛝䛣䜣䛷䛔䜛䚹K ඣ䛜
䛭䜀䛻䛔䛯ほᐹ⪅䛻䛂ぢ䛶䠈䜻䝸䜼䝸䝇䜘䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙䜿䞊䝇䛾୰䛻䛔䛯䜻䝸䜼䝸䝇䜢ฟ䛧䛶♧
䛩䚹ᅬᗞ䛻䛔䛯䜻䝸䜼䝸䝇䜢ᤕ䜎䛘䛶㣫⫱䜿䞊䝇䛾୰䛻ධ䜜䛶䛔䛯䜘䛖䛷䛒䜛䚹䛭䛾䛖䛱䛻 Kඣ➼
5 ṓඣ䛾䛭䜀䛷䠈4 ṓඣ 2 ྡ䜒㯲䛳䛶㣫⫱䜿䞊䝇䛾୰䜢ぢ䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛾᫬അ↛䛭䜀䛾ⲡ
䜐䜙䛻⹸䛜䛔䜛䛾䜢ぢ䛴䛡䛯 K ඣ䛿䛂䛒䛳䠈䛒䛳䠈䛚䛳䛯䟿䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙⣲᪩䛟⣲ᡭ䛷⹸䜢ᤕ
䜛䚹䛭䛧䛶䛭䜀䛻䛔䛯 4 ṓඣ䛻䛂䝞䝑䝍䛸䛳䛯䜘䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙ᡭΏ䛩䚹䛯䜆䜣㣫⫱䜿䞊䝇䛾୰䜢
㯲䛳䛶ぢ䛶䛔䛯 4 ṓඣ䜒䠈䛝䛳䛸䝞䝑䝍䛻⯆࿡䛜䛒䜛䛾䛰䜝䛖䛸䛔䛖䛣䛸䜢 K ඣ䛿ឤ䛨䛶䛔䛯䜘䛖
䛷䛒䜛䚹 
⾲ 㻞㻌 ஦౛ 㻞䠄㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻢 ᭶ 㻞㻤 ᪥䠅㻌
4 ṓඣ 5䡚6 ே䛜䜰䝇䝺䝏䝑䜽䛾ୖ䛻ୖ䛜䛳䛶䛂ನ䜙䛾ᐙ䛰䛮䟿䛃䛸኱䛝䛺ኌ䛷ゝ䛳䛶䛔䜛䚹䛭














































































⾲ 㻡㻌 ஦౛ 㻡䠄㻞㻜㻝㻡 ᖺ 㻥 ᭶ 㻞㻠 ᪥䠅㻌
ዲ䛝䛺㐟䜃䛾᫬㛫䛾ᚋ䛻䜏䜣䛺䛜ಖ⫱ᐊ䛻㞟䜎䛳䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛾䛣䛸䚹ዲ䛝䛺㐟䜃䛾᫬㛫䛻





䛿ఱ䠛㕲◙䠛䛃䛸ᑜ䛽䜛䚹B ඣ䛿䛂㛗䛔䝬䝅䞁䜺䞁䛃䛸⟅䛘䛶䛔䜛䛸䠈䛭䛾ᵝᏊ䜢ぢ䛶䛔䛯 C ඣ䛜
䛂䛹䛣䛻⋢䛜䛒䜛䜣䠛䛃䛸ᑜ䛽䜛䚹B ඣ䛿䛂䛭䜜䜢䜺䝏䝱䝑䛶ື䛛䛧䛯䜙䠈䝗䜹䞁䝗䜹䞁䛳䛶䛳䛶䛺䜛
䜣䜘䛃䛸ゝ䛔䛺䛜䜙䠈⋢䛜ධ䛳䛶䛔䜛ሙᡤ䜢♧䛧䠈⋢䛜ື䛟ᵝᏊ䜢♧䛩䚹䜎䛯䠈ಖ⫱⪅䛿 B ඣ䛜䜏
䜣䛺䛾๓䛻ฟ䛯᫬䛻䠈ఱẼ䛺䛟䛩䛳䛸 D ඣ䛜 B ඣ䛾᪉䜢ྥ䛔䛶䛔䜛䛣䛸䜢ぢ䛴䛡䛶䠈䛂䛩䛤䛔䟿
䜒䛖 D ྩ䛿๓䛻䛚཭㐩䛜ฟ䛯䛰䛡䛷䠈๓䛾䛚཭㐩䜢ぢ䛶䜛䛃䛸䜏䜣䛺䛻⪺䛣䛘䜛䜘䛖䛺ኌ䛷 D ඣ
䜢䜋䜑䜛䚹㻌















































































䜘䛖䛃䛸䛔䛖䜘䛖䛻 I ඣ䛻ኌ䜢䛛䛡䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛖䛱ಖ⫱⪅䛸 I ඣ䛿䛭䛾ሙ䜢㞳䜜䜛䛜䠈䛧䜀䜙䛟᫬
㛫䜢⨨䛔䛶஧ே䛷䛭䛾ሙ䛻ᡠ䛳䛶䛟䜛䚹ಖ⫱⪅䛿䛂I 䛱䜓䜣䠈䠄ྲྀ䛳䛯䜒䛾䛜 J ඣ䛾䜒䛾䛷䛒䜛䛣
䛸䛿䠅ศ䛛䜙䜣䛛䛳䛯䜣䛰䜘䛽䛃䛸 I ඣ䛾ᛮ䛔䜢䛟䜏ྲྀ䜚䛺䛜䜙┦ᡭ䛾 J ඣ䛻ゝ䛖䚹䛝䛳䛸ಖ⫱⪅
䛿୍᫬䛭䛾ሙ䜢㞳䜜䛶䠈I ඣ䛜⣲┤䛻⮬ศ䛾ᛮ䛔䛻ྥ䛝ྜ䛘䜛䜘䛖䛺ሙ䛸᫬㛫䜢タ䛡䛯䛾䛰䜝































⾲ 10 䛾஦౛ 10 䛿Ἵ䛔䛶䛔䜛཭㐩䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛ሙ㠃䛷䛒䜛䚹Ἵ䛔䛶䛔䜛 M ඣ䛻ᑐ䛧䛶
N ඣ䛿ᵝ䚻䛺䛛䛛䜟䜚䜢㥑౑䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛪䛿䛂㟷䛔䛾䜢䛸䜙䜜䛱䜓䛳䛯䛾䠛䛃䛂௒䜋䛧䛔䠛䛃䛸 M








K ඣ䛜 L ඣ䛻䛂䠄䜅䜛䛔䜢䠅㈚䛧䛶䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䜛䚹L ඣ䛿䛂䠄䜅䜛䛔䜢䠅Ἶ䛻䛥䜟䜙䜣䛷䛽䚹䝗






































⾲ 㻝㻜㻌 ஦౛ 㻝㻜䠄㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻝㻝 ᭶ 㻞㻥 ᪥䠅㻌




㏉䛧䛶䜒䜙䛖䠛㻌 䛱䜓䜣䛸∦௜䛡䛸䛡䜀䜘䛛䛳䛯䛽䛃䛸ゝ䛳䛶䛔䜛䚹䛩䜛䛸 C ඣ䜒䛭䜀䛻䜔䛳䛶䛝
䛶 M ඣ䛾ᵝᏊ䜢ぢᏲ䜛䚹N ඣ䛿 C ඣ䛻䛂䛽䛘䠈O 䛱䜓䜣䠈䠄M ඣ䛜䠅䛛䜟䛔䛭䛖䛰䛸ᛮ䜟䛺
䛔䠛䛃䛸ྠព䜢ồ䜑䛺䛜䜙䠈䛂㡹ᙇ䜝䛖䛽䛃䛂䛭䜜䜎䛷䛿䠈䛣䜜䠄ⓑ䛔༸䛾䛚䜒䛱䜓䠅ᣢ䛳䛸䛔䛶





































ཧຍ⪅䠖ᗂ⛶ᅬᩍᖌ 5 ྡ䛿 5 ṓඣᢸ௵ 2 ྡ䠄໅⥆ 20 ᖺ, ໅⥆ 2 ᖺ䠅䠈4 ṓඣᢸ௵ 2 ྡ䠄໅⥆
22 ᖺ, ໅⥆ 2 ᖺ䠅䠈3 ṓඣᢸ௵ 1 ே䠄໅⥆ 13 ᖺ䠅䠈ཬ䜃ᑠᏛᰯᩍᖌ 4 ྡ䛿㡢ᴦ⛉ᑓ⛉ 1 ྡ




ᡭ⥆䛝䠖኱䛝䛟 2 䛴䛾䝉䝑䝅䝵䞁䛛䜙ᡂ䛳䛶䛔䛯䚹  
䠄1䠅┦஫䛾ಖ⫱䞉ᤵᴗཧほ䠖ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䠈2014ᖺ 6᭶䛻㡢ᴦ⛉䠈ᅗ⏬ᕤస⛉䠈⏕ά⛉䛾 1ᖺ
⏕䛾ᤵᴗ䜢ྛ 1 ᫬㛫䛪䛴┤᥋ཧほ䜒䛧䛟䛿䝡䝕䜸ど⫈䛧䛯䚹䜎䛯䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈2014 ᖺ 6 ᭶
䛻ྛ⮬ᤵᴗ䛾✵䛝᫬㛫䜢฼⏝䛧䛶 20 ศ䡚30 ศ⛬ᗘ 5 ṓඣ䜽䝷䝇䛾ಖ⫱ཧほ䜢䛧䛯䚹䛧䛯䛜䛳
䛶䠈ཧほ䛧䛯ಖ⫱ෆᐜ䛿䠈ዲ䛝䛺㐟䜃䠈∦䛵䛡䠈䜎䛸䜎䛳䛯άື䠈᫨㣗䛺䛹ᵝ䚻䛷䛒䛳䛯䚹  
 





20 ศ䠈ᅗ⏬ᕤస⛉ᩍᖌ䛿 60 ศ䠈⏕ά⛉ᩍᖌ䛿 90 ศ⛬ᗘ T2 䛸䛧䛶ཧຍ䛧䛯䚹 







































































































































































































䛛䛧䠈⾲  14 䛾༠㆟ෆᐜ䛻ぢ䜙䜜䛯䜘䛖䛻䠈ᑠᏛᰯᩍᖌ䛿䠈䜔䛿䜚䝅䞊䝖䛜䛒䛳䛯䛯䜑䛻እ䛾⎔
ቃ䜈䛾ᗈ䛜䜚䛜䛺䛛䛳䛯䛾䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛸⪃䛘䛶䛔䛯䚹  
ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛿䠈䛂⢓ᅵ䛜ⴠ䛱䛶䜒䜎䛯ᣠ䛳䛶౑䛘䜛䜘䛖䛻䛸䛔䛖ᛮ䛔䛷䝅䞊䝖䜢ᩜ䛔䛶䛔䜛䛃䛸

















































































































































































































































































































⮬ศ䛺䜚䛻⪃䛘䜛ຊ ᛮ⪃ຊ䠄ၥ㢟ゎỴ䞉᥎ㄽ䠅䠈ㄆ▱ᢏ⬟  
᝟ሗฎ⌮䠈䝽䞊䜻䞁䜾䝯䝰䝸䠈⮬Ⓨᛶ  
⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢ఏ䛘䜛ຊ ♫఍ⓗ䝇䜻䝹䠈⾲⌧ຊ 
㞟୰䛧䛶⫈䛟ຊ 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠄⪺䛟䠅䠈ᛮ⪃ຊ  
ὀពຊ䞉⮬ᕫไᚚ 
㌟య䜢ㄪᩚ䛧䜘䛖䛸䛩䜛ຊ 㐠ືᢏ⬟䠈⾜ືㄪᩚ 




















































































































































































































































































































































































































































































⮬Ⓨᛶ 䞉⮬ศ䛜⯆࿡䞉㛵ᚰ䜢䜒䛳䛯䛣䛸䛻⮬ศ䛛䜙䛛䛛䜟䜝䛖䛸䛩䜛䚹  
᭷⬟ឤ䞉᭷⏝ឤ 䞉⮬ศ䛺䜚䛾ㄢ㢟䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䠈䛷䛝䛯䛣䛸䜔ᙺ䛻❧䛶䛯䛣䛸䜢႐䜆䚹  
㐨ᚨᛶ䞉ඹឤᛶ 䞉⏕ά䜔㐟䜃䛾䝹䞊䝹䜢⌮ゎ䛧䠈⮬ศ䛷Ᏺ䜝䛖䛸䛩䜛䚹  
䞉┦ᡭ䠄⏕䛝≀䜢ྵ䜐䠅䛾Ẽᣢ䛱䜔≧ἣ䜢ឤ䛨䛶ᛮ䛔䜔䜛䚹  
䝯䝍ㄆ▱ 䞉࿘ᅖ䛾≧ἣ䜔㌟㏆䛺ฟ᮶஦䛾୰䛷䠈⮬ศ䛿䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛾䛛䛜ศ䛛䜛䚹  







㐠ືᢏ⬟ 䞉㌟య䛾ື䛝䜢ㄪᩚ䛧䛯䜚䠈䝁䝒䜢䛴䛛䜣䛰䜚䛧䛶䠈ከᵝ䛻䠄༠ᛂ䛧䛶䠅㌟య䜢  
ື䛛䛩䚹 
ゝㄒ⬟ຊ 䞉┦ᡭ䛻⮬ศ䛾ᛮ䛔䜢ศ䛛䜚䜔䛩䛟ゝⴥ䛷ఏ䛘䜛䚹  
䞉ゝⴥ䛾ព࿡䜔┦ᡭ䛾ᛮ䛔䜢⌮ゎ䛧䛺䛜䜙䠈┦ᡭ䛾ヰ䜢⫈䛟䚹  





























































































































































































































































































































































































































































































































































ᡂ䛩䜛ಖ⫱⪅䛾ᨭ᥼䛻䛴䛔䛶᫂䜙䛛䛻䛧䛯䚹䛧䛛䛧䠈➨ 2❶䛷䛿ᗂඣ䛾 10 䛾⬟ຊ䛸ಖ⫱⪅䛾ᨭ
᥼䛻䛴䛔䛶ᩥ⊩◊✲➼䜢㏻䛧䛶ᩚ⌮䛧䛯䛣䛸䛻䛸䛹䜎䛳䛶䛚䜚䠈ᐇ㝿䛾ಖ⫱ሙ㠃䛷䛿ᐇ㊶䛧䛶䛔



























䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶ⴭ⪅䛜ほᐹ䛧䛯䚹ほᐹ᪥䛿 2017 ᖺ 5 ᭶ 30 ᪥䛸 2017 ᖺ 6 ᭶ 20 ᪥䛾 2 ᅇ䛷












WAKU-BLOCK45HG2䠈WAKU-BLOCK45H6 䜢 1 䝉䝑䝖䛪䛴‽ഛ䛧䛯䚹ほᐹ⪅䛛䜙䛾ྛ䜾䝹






















䞉䜎䛪ඛ⏕䠄ほᐹ⪅䠅䛜ᑡ䛧స䛳䛶䜏䜎䛩䚹䠄❧᪉య 4 ಶ䜢ⰼ䜃䜙䛾䜘䛖䛻⤌❧䛶䜛䠅  




























6 ᭶ 20 ᪥䛻ほᐹ䛧䛯୰䛷䠈10 䛾⬟ຊ䛻╔┠䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜㢧ⴭ䛻⾲䜜䛶䛔䜛౛䜢♧䛩䚹㻌









































4 䜾䝹䞊䝥䛾ྛ 2 ᅇ䛾㘓⏬᫬㛫䛾䛖䛱䠈᭱䜒▷䛛䛳䛯 8 ศ㛫䜢䜒䛸䛻䠈ྛ㘓⏬䛾䛿䛨䜑䛾 8 ศ





䛾ጼ䜢♧䛧䛯䛾䛜⾲ 25 ཬ䜃⾲ 26 䛷䛒䜛䚹㻌
 
 
⾲ 㻞㻠㻌 ஦౛ 㻝㻞䠄㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻢 ᭶ 㻞㻜 ᪥䠅㻌
ᅬᗞ䛷ಖ⫱⪅䛜䝥䝷䞁䝍䞊䛻䛒䜛䝟䞁䝆䞊䜢᳜䛘᭰䛘䜛㝿䛻䠈ఱ䛛䛾ᗂ⹸䜢Ⓨぢ䛩䜛䚹䛭䜀
䛻䛔䛯 C ඣ䛜ᅗ㚷䜢ᣢ䛳䛶䛝䛯䛾䛷䠈ಖ⫱⪅䛿 C ඣ䛸୍⥴䛻య䜢䜄䛳䛯䜚䛸䛟䛳䛴䛡䜛䜘䛖
䛻䛧䛺䛜䜙䠈ᑠ䛥䛔ᅗ㚷䛷ఱ䛾ᗂ⹸䛛䜢ㄪ䜉䛶䛔䜛䚹C ඣ䛿ᅗ㚷䛾䝨䞊䝆䜢䜑䛟䜚䛺䛜䜙୍
䛴䛾෗┿䜢ᣦ䛷ᢲ䛥䛘䛺䛜䜙ಖ⫱⪅䛾᪉䜢ぢ䜛䚹ಖ⫱⪅⮬㌟䜒ᅗ㚷䜢ᡭ䛻ྲྀ䜚䛺䛜䜙 C ඣ
䛜ᣦ䛷ᢲ䛥䛘䛯෗┿䜢୍⥴䛻䛨䛔䛳䛸ぢ䜛䚹䛭䜀䛷 D ඣ䛸 E ඣ䛜㣫⫱䜿䞊䝇䛻ᗂ⹸䛾䛴䛔
䛯䝟䞁䝆䞊䛸ᅵ䜢ධ䜜䠈㣫⫱䜿䞊䝇䛻䜅䛯䜢䛧䛶䠈ಖ⫱⪅䛻ぢ䛫䛻⾜䛟䚹ಖ⫱⪅䛿 E ඣ䛻
䛂䛷䜒䠈䛚ⰼ䛜ᯤ䜜䛯䜙䛔䛡䜣䜘䛽䛃䛸ၥ䛔䛛䛡䜛䚹䛩䜛䛸ዪඣ䛿䛂Ỉ䠛䛃䛸⟅䛘䜛䚹ಖ⫱⪅䛿
䛂䛭䛖䛭䛖䛃䛸䛖䛺䛪䛟䚹F ඣ䛸 G ඣ䛿኱䛝䛔ᅗ㚷䜢ᣢ䛳䛶䛝䛶ಖ⫱⪅䛾䛭䜀䛻ᗙ䜚㎸䜣䛷ぢ䛶
䛔䜛䚹䛴䜎䜚䠈ಖ⫱⪅䛾䛭䜀䛷 D ඣ䛸 E ඣ䛿㣫⫱䜿䞊䝇䜢ぢ䛶䠈F ඣ䛸 G ඣ䛿኱䛝䛔ᅗ㚷䜢
ぢ䛶䛚䜚䠈ಖ⫱⪅䛿୧⪅䜢ぢ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻ど⥺䜢ື䛛䛧䛶䛔䜛䚹ᅗ㚷䜢ぢ䛶䛔䜛஧ே
䛜ᴦ䛧䛭䛖䛻ぢ䛶䛔䜛䛾䜢ぢ䛶䠈ಖ⫱⪅䜒ᴦ䛧䛭䛖䛻஧ே䛾ᵝᏊ䜢ぢᏲ䛳䛶䛔䜛䚹䛧䜀䜙䛟䛧



































⾲ 㻞㻡㻌 ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸ᗂඣ䛾ጼ䛾౛䠄➨ 㻝 ᅇ䠅㻌
⬟ຊ㻌 ศᯒ䛾どⅬ㻌 ➨ 1 ᅇ㻌 ᗂඣ䛾ጼ䛾౛㻌
⮬Ⓨᛶ㻌 ⮬ศ䛛䜙స䜝䛖䛸䛩䜛䚹㻌 䠄⮬ศ䛛䜙䛸䛔䛖䛾䛜䜋䜌඲䛶䛸䛔䛘䜀඲䛶䛺䛾䛷㏫䛻
ᢳฟ䛩䜛䛾䛜㞴䛧䛔䠅㻌



































































































































⾲ 㻞㻢㻌 ᗂඣ䛾⬟ຊ䛸ᗂඣ䛾ጼ䛾౛䠄➨ 㻞 ᅇ䠅㻌
⬟ຊ㻌 ศᯒ䛾どⅬ㻌 ➨ 2 ᅇ㻌 ᗂඣ䛾ጼ䛾౛㻌
⮬Ⓨᛶ㻌 ⮬ศ䛛䜙స䜝䛖䛸䛩䜛䚹㻌 䠄⮬ศ䛛䜙䛸䛔䛖䛾䛜䜋䜌඲䛶䛸䛔䛘䜀඲䛶䛺䛾䛷㏫
䛻ᢳฟ䛩䜛䛾䛜㞴䛧䛔䠅㻌
























































䛯✚䜏ᮌ䜢 E ඣ䛜ᣢ䛳䛶䛔䛣䛖䛸䛩䜛䛸䠈A ඣ䛿Ἵ䛝
䛭䛖䛺ᅔ䛳䛯⾲᝟䛷 E ඣ䛻䛂䛺䜣䛷ྲྀ䜛䜣䠛䛃䛸ゝ







































⾲ 27 䜢䜒䛸䛻䠈⬟ຊ䜢ព㆑䛧䛯ಖ⫱ᐇ㊶䛾ຠᯝ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑䛻䠈➨ 1 ᅇ䞉➨ 2 ᅇ䛾ྛ
⬟ຊ䛾ฟ⌧䛧䛯஦౛ᩘ䛻೫䜚䛜䛒䜛䛛䛹䛖䛛䛸䛔䛖㢖ᗘ䛻䛴䛔䛶 χ2᳨ᐃ䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䠈௨ୗ䛾䛣
䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹  
➨ 1 ᅇ┠䛸➨ 2 ᅇ┠䛾ẚ㍑䜢ぢ䜛䛸䠈㐨ᚨᛶ①䠄χ2(1) =10.3, p<.05䠅䠈㐨ᚨᛶ②䠄χ2(1)=4.8, 
p<.05 䠅 䠈⮬ᕫไᚚຊ䠄 χ2(1)=5.2, p<.05 䠅 䠈㐠ືᢏ⬟䠄 χ2(1)=13.5 p<.05 䠅 䠈ゝㄒ⬟ຊ①




䛸ᚋ༙䛻ศ䛡䛶䠈➨ 1 ᅇ䛸➨ 2 ᅇ䛾ẚ㍑䜢⾜䛳䛯䚹➨ 1 ᅇ䛾๓༙ a 䛸➨ 2 ᅇ䛾๓༙ c 䜢ẚ㍑䛧
䛯䛸䛣䜝䠈⮬ᕫไᚚຊ䠄χ2(1)=6.5, p<.05䠅䠈ᛮ⪃ຊ䠄χ2(1)=4.5, p<.05䠅䠈㐠ືᢏ⬟䠄χ2(1)=11.0, 
p<.05䠅䠈ゝㄒ⬟ຊ①䠄χ2(1)=7.5, p<.05䠅䛷䠈➨ 2 ᅇ c 䛾᪉䛜➨ 1 ᅇ a 䜘䜚䜒᭷ព䛻ከ䛟䛺䛳䛶
䛔䛯䚹䛧䛛䛧䠈⮬Ⓨᛶ䠈᭷⬟ᛶ䠈㐨ᚨᛶ①②䠈䝯䝍ㄆ▱䠈ឤぬ䞉▱ぬ䠈ゝㄒ⬟ຊ②䠈⾲⌧ຊ䛷䛿
ᕪ䛿ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚹➨ 1 ᅇᚋ༙ b 䛸➨ 2 ᅇᚋ༙ d 䜢ẚ㍑䛧䛯䛸䛣䜝䠈➨ 2 ᅇᚋ༙ d 䛾᪉䛜➨
1 ᅇᚋ༙ b 䜘䜚䜒᭷ព䛻ከ䛟䛺䛳䛶䛔䜛㡯┠䛿ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚹  
➨ 1 ᅇ┠䛸➨ 2 ᅇ┠䛾ẚ㍑䛾⤖ᯝ䠈᭷ពᕪ䛜ぢ䜙䜜䛯䛂㐨ᚨᛶ①䛃䛂㐨ᚨᛶ②䛃䛂⮬ᕫไᚚ
ຊ䛃䛂㐠ືᢏ⬟䛃䛂ゝㄒ⬟ຊ䛃䛾ලయⓗෆᐜ䛿ḟ䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹 
๓༙D ᚋ༙E ඲య ๓༙F ᚋ༙G ඲య
⮬Ⓨᛶ      
᭷⬟ᛶ      
㐨ᚨᛶձ      
㐨ᚨᛶղ      
࣓ࢱㄆ▱      
⮬ᕫไᚚຊ      
ᛮ⪃ຊ      
ឤぬ▱ぬ      
㐠ືᢏ⬟      
ゝㄒ⬟ຊձ      
ゝㄒ⬟ຊղ      























➨ 2 ᅇ䛷䛿䠈䛂⮬ศ䛜ᡭ䛻ᣢ䛳䛯 1 ಶ䛾ᅄゅ䛾✚䜏ᮌ䜢䛄䛒䛸 1 ಶ䛔䜛ே䛅䛸䛭䜀䛻䛔䜛 U ඣ
䛸 N ඣ䛻ྥ䛛䛳䛶ゝ䛔䠈⮬ศ䛜ᣢ䛳䛶䛔䜛ᅄゅ䛾✚䜏ᮌ䛿 U ඣ䛜౑䛳䛶䛔䜛䛾䜢ぢ䛶䠈U ඣ䛾
䛭䜀䛻⨨䛟䛃䛂S ඣ䛜㧗䛟✚䜏ୖ䛜䛳䛶䛔䜛✚䜏ᮌ䜢䛴䛴䛣䛖䛸䛩䜛䛸䠈N ඣ䛜䛄䛰䜑䜘䚹䛰䜑䚹A
䛱䜓䜣䛜኱஦䛺䜣䜘䛅䛸ゝ䛔䠈䛭䛾ゝⴥ䛜䛖䜎䛟ఏ䜟䜙䛺䛛䛳䛯䛸ឤ䛨䜛䛸䠈෌ᗘ N ඣ䛿䛄A 䛱䜓䜣
䛜స䛳䛯኱஦䛺✚䜏ᮌ䛺䜣䜘䛅䛸➗䜏䜢ᾋ䛛䜉䛺䛜䜙ゝ䛔᥮䛘䜛䛃䛂 Iඣ䛜㧗䛟✚䜏ୖ䛢䛯✚䜏ᮌ














































































































ᛶ䠈᭷⬟ᛶ䠈䝯䝍ㄆ▱䠈ᛮ⪃ຊ䠈ឤぬ䞉▱ぬ䠈⾲⌧ຊ䛻㛵䛧䛶䛿䠈➨ 1 ᅇ䛸➨ 2 ᅇ䛷䛿᭷ពᕪ䛜













































































㻌ᅗ 㻞㻌 ⬟ຊ䛾ほⅬ䛛䜙䜏䛯㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏䝱䞊䝖䠄㻡 ṓඣ⏝䠅グධ౛㻌
 67 
 










































































































































































































































බ❧ H ᗂ⛶ᅬ䛾 5 ṓඣᢸ௵ 2 ྡ䠄໅⥆ 9 ᖺ䠈໅⥆ 3 ᖺ䠅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䚹㻌
㻌
᫬ᮇ㻌
2019 ᖺ 2 ᭶䛛䜙 3 ᭶䛾㛫䛷䠈ྛಖ⫱⪅䛻୍䛴䛾㐟䜃䜢㑅ฟ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䠈㐟䜃䛾ぢྲྀ䜚䝏
䝱䞊䝖䛻グධ䛧䛶䛔䛯䛰䛔䛯䚹3 ᭶ᮎ䛻䠈ⴭ⪅䛜ᢸ௵ 2 ྡ䛻䜲䞁䝍䝡䝳䞊ㄪᰝ䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹㻌
㻌
ᢸ௵ಖ⫱⪅䜈䛾ㄝ᫂㻌














































































































































































































ಖ⫱⪅ B㻌 ᭩䛟ḍ䠄6 㡯┠䠅䛜䛩䛤䛟䛔䛳䜁䛔䛒䜛䛸䛔䛖ឤ䛨䛷䛿䛺䛛䛳䛯䚹㻌

























































































































































































































































㻯㼍㼞㼛㼘㼥㼚㻌㻿㼍㼍㼙㼕 ⴭ㻌 బ⸨㤶┘ヂ(2005㻕ឤ᝟䝁䞁䝢䝔䞁䝇䛾Ⓨ㐩㻌 pp.263-264 
༓ⴥ⪽Ꮚ䠄2019䠅ᩍ⫱ᢞ㈨䛸䛧䛶䛾ᗂඣᩍ⫱↓ൾ໬䛾♫఍ⓗព⩏䛿ᐇ⌧䛥䜜䜛䛾䛛䇷ᗂඣᮇ
䛻䛚䛡䜛㠀ㄆ▱⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛸ึ➼ᩍ⫱䛸䛾᥋⥆䛷ồ䜑䜙䜜䜛ᩍ⫱⎔ቃ䠉ᩥᩍ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊





䜛ሗ࿌᭩㻌 ᖹᡂ 27 ᖺᗘ䝥䝻䝆䜵䜽䝖◊✲ሗ࿌᭩㻌
















኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せ➨୍㒊䠄Ꮫ⩦㛤Ⓨ㛵㐃㡿ᇦ䠅➨ 67 ྕ㻌 pp.19-27㻌
ఀ⸨㤶䞉㧗ᶫ⨾⣖䞉➟ཎộᏘ䞉୰ᔱ┿ኸ䞉ᙇᓮṇ⿱䞉ᑠᯘಇ௓㻔2018㻕㻌 Ꮚ䛹䜒䛾䛂㐟䜃䛃䛸㠀ㄆ▱
⬟ຊ䛾Ⓨ㐩䠉䝏䝱䞊䝖䛻䜘䜛㐟䜃䛾ホ౯䛸ඹ᭷䠉㻌 ᒣᙧ኱Ꮫᩍ⫋ᐇ㊶◊✲➨ 13 ྕ㻌
Ἠ༓ໃ⦅䠄2017䠅㻌 䛺䛬ୡ⏺䛾ᗂඣᩍ⫱䞉ಖ⫱䜢Ꮫ䜆䛾䛛㻌 Ꮚ䛹䜒䛾㇏䛛䛺⫱䛱䜢ಖ㞀䛩䜛䛯䜑
䛻㻌 䝭䝛䝹䞂䜯᭩ᡣ㻌
㻶㼍㼙㼑㼟㻌㻶㻚㻴㼑㼏㼗㼙㼍㼚㻔2015㻕ᗂඣᩍ⫱䛾⤒῭Ꮫ㻌 ᮾὒ⤒῭ p.29 
຾஭᫭⦅ⴭ㻔1995㻕Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䠉ᗂඣ䞉ඣ❺䞉㟷ᖺ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱䠉ඵ༓௦ฟ∧㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ຾㔝㢗ᙪ䠄2013䠅㻌 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᩍ⫱ㄢ⛬◊✲䝉䞁䝍䞊㻌 ᖹᡂ 24 ᖺᗘ䝥
䝻䝆䜵䜽䝖◊✲ㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩㻌 ᩍ⫱ㄢ⛬䛾⦅ᡂ䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ◊✲ሗ࿌᭩ 5㻌 ♫఍䛾ኚ໬
䛻ᑐᛂ䛩䜛㈨㉁䜔⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ䛾ᇶᮏཎ⌮㻌




ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㻔2018㻕ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ䠄ᖹᡂ 29 ᖺ࿌♧䠅⥲๎⦅㻌 ᮾὒ㤋ฟ∧♫㻌
↓⸨㝯䞉ᏊᏳቑ⏕ⴭ䠄2011䠅㻌 Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䊠㻌 ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㻌
↓⸨㝯䞉ᒸᮏ♸Ꮚ䞉኱ᆤ἞ᙪ䠄2004䠅㻌 䜘䛟䜟䛛䜛Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㻌 䝭䝛䝹䞂䜯᭩ᡣ㻌
↓⸨㝯㻔2017㻕㻌 ᖹᡂ 29 ᖺ࿌♧ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿㻌 ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㻌 ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬᩍ




㦂䛃䛻㛵䛩䜛ㄆ㆑䛸䛭䛾᫬௦ⓗኚ໬㻌 ஙᗂඣᩍ⫱Ꮫ◊✲➨ 19 ྕ㻌 ᪥ᮏஙᗂඣᩍ⫱Ꮫ఍㻌
pp.11-24㻌
୰⃝₶䞉Ἠ஭䜏䛪䛝䞉ᮏ⏣㝧Ꮚ㻔2009㻕㻌 ᗂඣ䛾᭷⬟ឤ䛾ㄆ▱䛸㐙⾜䛸䛾㛵㐃䠉ᗂඣᴦほ㻌
㻌 䛾どⅬ䛛䜙䇷㻌 ༓ⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲⣖せ㻌 ➨ 57 ᕳ㻌 pp.137-143㻌
すᆏᑠⓒྜ䞉ᒾ❧ிᏊ䞉ᯇ஭ᬛᏊ㻌 ᗂඣ䛾㠀ㄆ▱⬟ຊ䛸ㄆ▱⬟ຊ䠈ᐙᗞ䛷䛾䛛䛛䜟䜚䛾㻌




㻌 ὒዪᏊ኱Ꮫ⣖せ㻌 ➨ 53 㞟 pp.145-153㻌
኱ᮧᨻ⏨䞉ᒸ⏣ὒᏊ䞉す㔝Ὀᗈ⦅㻔1983㻕ஙᗂඣⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫ㻌 ⚟ᮧฟ∧㻌
బ⸨᭷㤶䞉┦Ⰻ㡰Ꮚ㻔2014㻕ಖ⫱⪅䛻䛚䛡䜛ᗂඣ⌮ゎ䛾どⅬ㻌 䛣䛹䜒ᩍ⫱ᐆ௝኱Ꮫ⣖せ 5㻌





ゅ㇂䞉Ἠ㻔2013㻕ᑠᏛ 1 ᖺ⏕ 1 Ꮫᮇ䛾Ⓨ㐩䞉㐺ᛂ䜢ಁ㐍䛩䜛ᗂඣᩍ⫱㻌 ୖ㉺ᩍ⫱኱Ꮫ◊✲⣖せ
➨ 32 ྕ pp.127-136㻌
⏣୰⩏㝯㻔2015㻕㻌 㻞㻝 ୡ⣖ᆺ䝇䜻䝹䛸ㅖእᅜ䛾ᩍ⫱ᐇ㊶㻌 ồ䜑䜙䜜䜛᪂䛧䛔⬟ຊ⫱ᡂ㻌 ᫂▼᭩ᗑ㻌
pp.14-22㻌
⏣୰Ἃ⧊䠄2009䠅ᗂඣ䛾㐠ື⬟ຊ䛸ᇶᮏⓗ㐠ືືస䛻㛵䛩䜛◊✲䇷⮬⏤㐟䜃䛻ぢ䜛㐠ື⬟ຊ
ู䛾ᇶᮏⓗ㐠ືືసẚ㍑䛾ヨ䜏䇷㻌 ᗂᖺᩍ⫱◊✲ᖺሗ㻌 ➨ 31 ᕳ㻌
࿴⏣ಙ⾜㻔2013㻕䝇䝍䞊䝖䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾ᐇ᪋䛸䛭䛾ຠᯝ䛾᳨ド㻌 ᮾிᡂᚨ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㻌
➨ 46 ྕ㻌 pp.1-10㻌
ᒣ⏣⚽Ụ䠄2017䠅㠀ㄆ▱⬟ຊ䜢⫱䜐ಖ⫱䛻㛵䛩䜛୍⪃ᐹ䠉႖ვሙ㠃䛷䛾᥼ຓ᪉ἲ䛛䜙䇷㻌 ᅄ
᮲␝Ꮫᅬ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㻌 ➨ 50 ྕ㻌 pp.48-56㻌
ᒣ⏣᭷ᕼᏊ䞉኱క₩㻔2010㻕ಖᗂ䞉ᑠ᥋⥆ᮇ䛻䛚䛡䜛ᐇែ䛸ᨭ᥼䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ䇷㻌



































㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ụ⏣㻌 ᫂Ꮚ㻌
